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ABSTRAK 
Tujuan 
Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak terhadap kesehatan, terlebih lagi bisa menularkan 
HIV/AIDS. Hal ini nantinya akan berdampak pada kualitas hidup penyalahguna iti sendiri. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan karakteristik individu dan dukungan keluarga  
dengan kualitas hidup para penyalahguna narkoba di Klinik Pratama BNNP Sumbar. 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi 
kelompok ini yaitu kelompok penyalahguna yang sedang menjalani terapi di Klinik Pratama 
dengan jumlah 80 orang, sedangkan sampel menggunkan total sampling dengan mengambil 
seluruh populasi menjadi sampel dengan pertimbangan ekslusi dan inklusi yang akhhirnya 
didapatkan sebanyak 49 orang. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis 
bivariat melalui uji statistik menggunakan Chi-Square dengan derajat kepercayaan (CI=95%) 
(α=0,005). 
Hasil 
Dalam penelitian diperoleh hasil distribusi frekuensi kualitas hidup yang baik 67,3%, umur 
remaja (15-24 tahun) 67,3%, jenis kelamin laki-laki 73,5%, status perkawinan yang tidak 
menikah 75,5%, tingkat pendidikan rendah (<SMA) 89,8%, pekerjaan yang bekerja 63,3%, 
sedangkan pada analisis bivariat terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin (p=0.003) 
dengan POR sebesar 0,107, hubungan bermakna antara dukungan keluarga (p=0,001) dengan 
POR sebesar 11,556 terhadap kualitas hidup penyalahguna di Klinik Pratama. 
Kesimpulan 
Jenis kelamin dan dukungan keluarga menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dengan 
kualitas hidup penyalahguna. Dalam hal ini disarankan kepada penyalahguna untuk mengikuti 
terapi secara rutin dan tidak terputus, diharapkan kepada kelurga agar memberikan perhatian 
dan dukungan yang mendalam baik moril dan materil. 
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Drug investigators have an impact on health, even more can transmit HIV / AIDS. This will 
have an impact on the quality of life itself. This research was easy and effective with the 
quality of life of drug abusers in Clinic Pratama BNNP West Sumatra. 
Method 
This research was quantitative research with cross sectional design. The population of this 
group was group of abusers who were undergoing therapy in Clinic Pratama with the number 
of 80 people, while the sample used to the total sampling by taken the entire population into a 
sample with consideration of exclusion and inclusion that finally got as many as 49 people. 
Data analysis used to univariate analysis and bivariate analysis through statistical test used to 
Chi-Square with degree of trust (CI = 95%) (α = 0,005). 
Results 
In studies that yielded good results 67.3%, adolescents (15-24 years) 67.3%, male sex 73.5%, 
unmarried marital status 75.5%, low education level (< (P = 0,003) with POR 0,107, relation 
between family (p = 0,001) with POR 11,556 about quality of life of abuser At the Pratama 
Clinic. 
Conclusion 
Gender and family support related to the quality of life of the abuser. In this case it was 
advisable to the abusers to perform routine and uninterrupted therapy, it was expected to the 
family to give attention and support deep both morale and material. 
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